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I .  La relacidn universidad-emprera' 
<,La Empresa es una institucibn decisiva para el desarrollo econbmico, la dinamiza- 
cibn de la sociedad y la promocibn de las libertades personales y pGblicas. Su vitalidad 
erpren la creatividad del encramado social y la capacidad de 10s ciudadanos para afrontar 
10s desafios econbmicos, sociales Y culturales del momento ~ r e s e n t e ~ ~ ~ .  Las raices de la 
capacidad de emprender se encueitran en la persona human;. Este convencimiento ha 
motivado que en las universidades hayan aparecido estu&os de administracibn y direc- 
cibn de empresas. 
Las diferentes teodas empresariales que a lo largo del tiempo, han ido configurando 
el esqueleta del sistema de la actividad econbmica se han visto superadas por una nueva 
realidad, que crecia sobre las bases de esas aportaciones. La empresa ha experimentado 
una transformacibn profunda a lo largo de este proceso. Desde las cliicas fanon'as de 
principio de siglo alas grandes empresas tecnolbgicas de hoy media todo un abismo. La 
empresa no es lo que era, ni seguramente va a ser lo que iba a ser. 
.La Universidad es una institucibn importante y necesaria para la Sociedad. Pero asi 
coma otras Instimciones y Organizaciones debe transformarse para adaptarse, en cada 
momento, a su objeto social y su funcibnn'. La tradcional especializacibn debe reorien- 
tarse hacia la interaccibn. La mentalidad analitica, todavia dominate, ha de complemen- 
tarse conuna emergente metodologia sintkica e interactiva. Se han de potenciar mecanis 
mos mbs efenivos de innavacibn, que Sean capaces de acercarse mas, y acercar a 10s uni- 
versitarios, ala realidad. Estamos ya lejos de una llustracibn optimista e ingenua, se&n la 
cud la ensefiaoza de saberes ya adquiridos curaria de todas 10s males de la humanidad. 
No basta con advertir que nos encaminamos a una sociedad de la informacibn, hace falta 
formacibn, conocirniento, lanavacibn, para que haya verdadero progresa social y econb- 
- ~ 
mico. 
Existen prablemas para conectar la Universidad con la sociedad, poi una pane pare- 
ce sue 10s poderes ficticos tienden a interferir en la vida acadkmica y sue la propia Uni- 
. . - - 
versidad se inclina a reoleearse sobre si misma v a estereotioar sus orocesos en un acade- 
" 
micismo estbril. Se pierde la canexibn entre la teoria y la p;8ctica. bebemos acercar em- 
press y Universidad, mientras en una parece residir la eficacia y el progreso, en otra, la 
profunddad y la tradicibn del saber, y potenciar todos aquellos proyectos que intraduz- 
' Agradecemos a los profesorer Domingvez Machuca y Ruiz JimCnez su colaboracidn para redizar erre 
trabaja. 
' Concepadn de la empress del lnsrituto Peimanente .Empiesa y H~manismo,., rurgido de la C O I ~ ~ O -  
racidn entre la Universidad de Navarra y las emprerar: BBV, Compaiiia Sevillana de Electricidad, 
HidroelCctrica F,sp&ala, Iberduero e IBM. 
'Tom& Calleja, La Uniuw~idadcomo Empresz Urn rmoiucidnpondimre, Coleccidn Empresa y Huma- 
n i sm~,  Rialp, Madrid, 1990. 
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can a los universitarios en la sociedad, en la empresa, en una realidad m i  real. Si la Uni- 
versidad pretende recuperar su protagonismo social perdido, ha de convertirse en una 
instirucih esvecialmente adaptada a un t i e m ~ o  de cambla. Las universitarios actuales, 
basado en la observacidn de 10s sintomas, sin embareo olvida la impartancia que tiene el 
estudia previo de las causas a la hora de decidir. 
Numerosas son las publicaciones y trabajas que afirman insistentemente que atrave- 
samos una kooca de cambia. En el mundo de la actividad emvresarial vodriamos resumir 
tres caracteksricas que determinan este nuevo foro. En pr+lugar, la global,zaci&n de 
la economia, han desavarecido numerosas barreras operatwas que diicultaban los loter- 
cambios econdmicos, ~ O S  rnercadas se ban internaci~nalizado de manera que ya no cabe 
una estratqia empresarial de imbito exclusivamente nacional. En sepndo lugar, el co- 
LmvresarIales se desariollan en contextos cuva cimpleiidad relational es mucho mis alta 
- .  
qu; en kpocas pasadas, cada vez e s th  involGcrados mas agentes econhmicas e institucio- 
nales, ahora casi toda interactda con casi todo. Las decisiones deben ser tomadas a partir 
de situacianes eenkricas de mavar incextidumbre, siendo inadecuados los rratamientos 
- 
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interdependencias crecientes. En pocos d o s  s; ha pasado de estructuras sociales que 
" 
trataban de operar en campartimentos estancos a un modelo en el que la intercomunica- 
cidn lo penetra toda. 
Ahora .todo tiene que ver con todo',. La sociedad se ha hecho mucho rnis compleja. 
A 10s que sirmen ancladas en el varadiama anterior esta creciente interdependencia les 
innovadora. El verdadero progreso vendri de la mano de 10s innovadores, de los que 
sepan adaptar y transformar inteligentemente las aportaciones de los especialistas. 
Otro de 10s cambios estmcturales que afectan alas sociedades avanzadas, es el paso 
de una estmctura generalizada de <mercados de dernanda,, a una estructura selectiva de 
smercadas de ofertan. En un mercado de demanda, basta con producir, y la produccidn se 
consume. En un mercado de aferta, hay que producir lo que necesita, y tambikn lo que 
quiere, el comprador. Las empresas se enfrentan hoy a una demanda inestable, cambian- 
te, a mercados saturados y con nna oferta muy comperitiva. Si en un mercado rige el 
predominio de la demanda, loa valares cuantitativos y estkicos son 10s que priman; en 
cambia, si prima la aferta, pasan a primer plano los valores cualitativos y dinhicos, la  
* Dominguer Machuca y otror, *Lo$ juegos de 'caja tranrparentc" como nueva via para la formacidn en 
direccidn de emprerar,,, Rmktz EuropeadeDirrccdn y Eronomiz de IaEmpreia, vol.2, nO1, 1993 
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innovacidn tecnolbgica y la capacidad de percihir las variaciones del entorna social cons- 
timven las exieencias m L  imoortantes. El marco de actuacidn ha cambiado. La sociedad 
I,, amhl.~.l<,. por tulto 105 mrrc~rlu, v I,, cmprc<l, pr:o donJ' ,c t tup lncn lor conocl- 
Inwnlo\. ,I, t clnlbr~Jo 1.1 L'ntvcrlll~J) SI no :~mhl.,rnu, ilurrtr.,r L l n ~ v r r i ~ . l ~ . l r ~  :orrt- 
mos el rieieo de deiarlas desfasadas de la sociedad actual v fumra 
Ante &a simicidn del mundo empresarial y de nuistras universiedes necesitamos 
Irectivos con muy buena formacidn y con capacidad de toma de declslones valiCndose 
de 10s avances tCcnicos y yendo alas causas. As; serB posible adaptarse y que haya verda- 
dera progreso. 
2. La complejidad de la realidad empresarial 
Como hemas visto, la realidad empresarial es compleja y en 10s tiempos presentes 
sionales y futuras prifesionalei, hay estudiantes, dehen contar can la formacidn necesa- 
ria para afrontar esta realidad dia a dia. Sin embargo, ni 10s m&todos de ensefianza ni 10s 
medios utilizados hasta ahora cansiguen alcanzar esta meta. 
Hav aue oartir de la emoresa como un sistema abierto en continua relacidn con el 
esta premisa provaca que5: 
'? Acciones tomadas para resolver un problema en un Brea de la empresa provoca 
nuevas problemas,en otras breas. 
'' Decisiones que intentan, y no siem~rpre consiguen, solucionar un ~rohlema de cor- 
to plaza provocan problemas a medm y largo ~ l a z o .  
') Actuaciones aue pretenden consemir de t e rhadas  resultadas provocan efectos 
. & - 
opuestos a 10s esperados. 
" No saber lnuy clarmente sobre quC actuar, ni cdmo actuar ante determinados 
orobiemas, atacanda frecuentemente a 10s siotamas y dejando inalteradas las causas de 
. . 
ios mismas; es el d$ico cparcheon, por desgracia tan frecuente. 
" Distintas apiniones acerca de 10s posihles efectos de una decisih, incluso entre 
individuos que comparten la misma visidn de un problema. 
* Discusiones y luchas intemas frecuentes entre 10s diferentes departamentos empre- 
sariales que, como verdaderos miopes, defienden sus ohjetivos parciales sin percihir que 
pueden perjudicar 10s ohjetivos glohales de la empresa. 
" Dificultad, y no pocas veces incapacidad, de adaptarse a un entorno que influye de 
forma critica y cambia continuamente. 
Sin embargo, la consideracidn de la emprpresa camo un sistema abierto y cornpleja 
sienificaria admitir6: 
" -Las distintos elernentos e s th  interconectados entre si por relaciones causales, 
frecuentemente fuertes y no lineales, muchas de las cuales se cierran formando budes de 
' Dominguez Mach~ca, ,,The nesd for a new generation of Business Games for Management Educarion., 
SimuIai ion/Gam~rf i rL~mii~,  Voi.22, nol,  1992. 
Domhguez Machuca y orros, Direccidn de opncianes:arpector unatd~icoi m laprodur~dn y m larrer- 
uicioi, Madrid, McGraw-Hill,l995. 
realimentaciCm. 
-Existen retrasos e inercia en 10s flujos de materia e informaci6n. 
-Las objetivos empresariales son mhltiples y entran frecuentemente en conflictos. 
-Se da una constante interacci6n con un entorno cambiame, lo cud exige una 
adaotacidn continua. 
-El comoortamiento de las emoresas viene nrovocado oor su emructura intern* de 
' 
~nrzrrclactonc\ ). pur ,u intcr.~;r~&n cut, rnrorno. 
I 1 fc,rn~a~rhn mmprrwrnl cn r l  illundo a;,Jc~nr;> r r  ru5tcntA cn url C I I I U ~ U ~  . n.,l~tt- 
co caracterizado por: 
-Pkrdida de la v i s ib  y por tanto de imponantes datos sobre el compona- 
mienta de la emoresa. d descomponerse el todo en Danes elementales, deiando al marzen 
. - 
las interacciones. 
-Trabajar Anicamente con relaciones de tiPo causa-efecto unidireccionales y linea- 
les, sin tener en cuenta 10s flujos de relaciones en sentido contrario. 
-1gnorar la sinergia, es decir, sostener, al menos implicitamente, que el todo es la 
suma de las panes, sin contar con que el conjunta genera unas interacciones propias. 
-Estimar el futuro en base a datos hist6rico y por estudiar 10s sintomas en vez de las 
causas. 
-Cansiderar la empresa coma sistema cerrado. 
Sc oh<rn.a ui curm cl cnioquc arliliti;s rr.ah.~l~ bqu IripLt~ilr rosrrl.tlv1,: hurtlugc- 
~ n - j . l d  Jr lor rlrmento<, I~ncllalid dc. 1.1s rclac~onrr, cl rod,, no c\ mi,  quc 1.1 ctln,,? dr la, 
panes, todos 10s elementos reaccionan igual ante las mismas interacciones, etc. Con di- 
chas hip6tesis no se puede explicar las ya de por si complejas relaciones del mundo de la 
empresa. 
Un maisis realista del sistema empresarial requiere: 
-Estu&o de todos 10s elementas, tanto por separado como a travks de la relaci6n 
que guardan entre ellos. 
-Tener en cuenta el flujo de relaciones en m b o s  sentidos (posibilidad de realimen- 
taci6). 
-Estudio de las influencias que ejerce el entorno sobre la empresa y viceversa. 
3. Lor me!todor de formacidn7 
Pademos resumir en tres 10s obsticulos que entra5an dirigir bien una empresa: la 
propia naturaleza del sistema empresarial, la formaci6n que se recibe y las herramientas 
dispanibles. 
En la prictica totalidad de centros de formaci6n de negocios se utiliza el mktodo 
traditional. Con este sistema el profesor expone 10s conocimientos y las distintas tkcnicas 
a un conjunto de alumnos que mantienen una actitud '~pasiva,, de recepci6n y que ~ u e d e n  
intervenir para discutlr dudas. Este sistema potencia un enfoque analitico que lleva a 
soportar una excesiva carga te6rica y carece de interactividad. Coma consecuencia se cae 
enuna excesiva especializaci6n y en una tendencia a optimizar 10s objetivos parciales en 
detriment0 de 10s globales, olvidando que lo mejor es enemigo de lo bueno, ademh la 
mechinica de aprendizaje resulta frecuentemente pasiva y poco motivante. 
' Barado en Dominguez Machuca y otior, i,Los ,"egos dc "caja tranrparente" como nueva via para la for  
macidn cn direcidn de empress,,, Reu~tiaEuropeadeDiii&dnyEconombdel~Emp~e~~ "01.2, nO1, 1993. 
Para oaliar 10s inconvenientes eenerados oar el mCtodo tradcional, se emoezaron a 
aplicar en' las universidades el m&do del c&o. Este proceduniento, a grandes rasgos, 
consiste en la exposicidn de un problema real o simulado relacionado con el tema de 
estudo. Los aluknos asimilan vmeditan sobre el caso, a uartir de sus conocimientos, v 
. A . , 
plantcan soluciones que luego sbn debatidas. Finalmeute, el piofesor expone las solucio- 
nes viables. Se consiwe cierto ~ m d o  de interactividad, con el que antes no se contaba, y 
se ootencia la caoaciaad de reflGxidn 
modelos mentales8 iue  10s hstintos iarticipmtes cre& a panir de la informacidn que 
tienen, que no tienen porqub coincidir. Como estos modelos no se plasman explicita- 
mente no existe uno comhn como base de la discusidn. Ademb, desde una solucidn par- 
ticular es dificil iaferir arias aplicables a casas m L  generales. Tambikn resulta dificil 
emdix  correnmente una situacidn compleja utilizmdo hnicamente la dismsidn verbal 
y la bondad de las decisiones dificilmente podrh  ser contrastadas. 
La nueva opcidn surgida. son 10s juegos de simulacidn por ordenador. Estos no sblo 
cansiguen una mayor participaci6n directa del alumno, sin0 que tambiCn permiten vet, 
comprobar y estudiar 10s resultados de las decisiones tomadas. A travbs de la simulacidn 
infomhtica se puede percibir como acda  un sistema y ver cbmo de compleja resultan la 
realidad empresarial y su funcionmiento. Conseguimos tener una visidn simulthnea de 
aspectos puntuales y del conjunto y simular 10s efectos de politicas a medio y largo pla- 
zn. --  
En 10s modelos clisicos de simulacidn por ordenador, seguimos encontrando restric- 
ciones como: 
-Son programas sonde tipa ',caja negran, es decir, la estmculra interna que genera 
10s resulrados no es conocida. 
-Lamec&ca del iueea se va adauiriendo a travks del sistema de omeba v error. sin 
, - 
conocei las causas de 10s resultados abtenidos. 
-La estmcmra bbica del modelo puede ser errdnea sin posibilidad de correirla, 
trabaiando con criterios eauivocados. 
. &  
yen modelos sLnulados de empresa, basados en la dinhimica de sistemas, que no $610 con- 
serva las ventajas de 10s procedimientos anteriores, sino que tambiCn resuelven sus incon- 
venientes porque: 
'i Permiten utilizar la informacidn maotitativa y cualitativa, es decir, plasrnar de 
forma explicita la estmctura mental que el directive ha adquirido de la empresa a travbs 
de su experiencia y sus conocimientas. Se evitan las distintas interpretaciones que se 
Los modelor mentales son aquellas que, dc la realidad objcto de esrudio y del problems a resolver, po. 
seen IN responrabler de las decision-< En ellor prima la inruicidn y la experiencia lo cual no es en r i  un factor 
negative, puer apesar de quc dichos modclos pueden ser incompleror y no del todo piecisor, la percepcidn de 
la problemLciu, puede rer abrolutamente correcta.. Tesis docroral del ProfRviz Jimenez, E~tudio de lor mltodoi 
depiantfiandand de iaproduccldn medianre didmica dr &temai: elabaracidn y comparacidn de un modelo bdico y 
un modelo O.P.T., Universidad de Sevilla, 1993. 
~ ~ r u ~ o  de lnverrigacidn en Direccidn de Empreras Arisrida por Ordenador (G.I.D.E.A.O.), Dpto. de 
Economia Financicr~ y Dircccihn de Operacioncs dc la Universidad dc Sevilla. 
peden hacer de un mismo modelo y conocer 10s resultados de las decisiones mediante la 
simulacidn. 
" Se puede acceder a la estructura interna del modelo sist&mico, comprobando si es 
carrecta v modificarla. conocer las causas de aue determinadas decisianes produzcan 
.lcrcrnl~nado< cfrctor e ,nadir rohrr rlldr r n  vcr dt rohrc 10s rinrom3s. 
'' 5e purdtn rlmular cambto\ cu 1.1 r5lNCttlr.l dr 11 crnprr\a, t r ~ h ~ d x i d ~  ha10 dirlln- I.,; :ondiaonr\ Y pmm* (lr panjd.,. Sc lc da . I , )  ., lor p,m2:rp.u>rcr 1.1 r ,p~nt~n~ . la . l  .lr 
.~~rc ,r l . icr  .Ladxpt.trsr a m t o r r ~ o ~  compl~,~.x y J~~r,nitro>. 
1 . ~ 5  vcnralaq ,lu c,ta nurm rnero<lologi~r r purdrrl pl.lrm~r pr~nc~p.~lmcntc e  do> 
hbi tos :  
a) El mundo de la enseama y de la formacibn. Se abre la posibilidad de que el 
alumno tenga una percepci6n de la realidad empresarial muy cercana, que no tuvieron 
sus oredecesores. El alumno aue oarticioa en estos nuevos sistemas de nmulacibn rcala . & 
tran>parenten tendr6 conciencia de lo que supane trabajar en un sistema camplejo, en el 
aue una decisidn parcial afecta a la totalidad del coniunto. Tendri la experiencia de sa- 
terse desenvolver hentra de entornas dinhicos en cdnstante evolucibn, i u e  son los que 
hoy en dia existen. 
b) El mundo profesional. Un programa de simulacibn ncaja transparenten es una 
ooderosa herramienta en el mundo real. dada su caoacidad de simulacibn de distintas 
~ ~ 
boliticas, de forma que la organizacidn puede elegir entre un gran n h e r o  de alternativas 
can un elevado grade de certidumbre, sin que le suponga un elevado coste, y camprobar 
su congtuencia con la estrategia y 10s objetivos de la empresa a medio y largo ~ l a z o .  
Para la direccidn de empresas, que es una ciencia prictica, podria valer lo que decia 
Aristbteles: lloara saber lo aue debemas hacer, bemos de hacer lo aue clueremos saber,,. Y 
A .  
esto es la que permite los'modelos transparenten. Ya bace unos d o s ,  en 1989, Fo- 
rrester afirmd que da formacibn en direccidn de empress s61o experimentari un impor- 
tante avance en eficacia v alcance cuanda se extiende el emolea de la Dinhica  de Siste- 
mas para ir m b  all& del mitodo del cason. Parece que esta f k s e  no ha perdido su actuali- 
dad. 
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